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1. Introdução 
Confecionada de forma simples ou transformada a castanha é um produto de elevado 
potencial e muito versátil . As propriedades da Castanea sativa permitem a produção 
de diversos produtos, desde a castanha fresca até aos seus derivados sujeitos a 
transformação. Em Portugal destaca-se o consumo de castanha em fresco, castanha 
assada ou cozida e castanha congelada. Contudo, outras utilizações tais como, 
doçaria, compotas, cosmética e produtos de higiene, têm um maior valor 
acrescentado (Fórum Florestal, 2015).  
 
2. Objetivo 
Conhecer as preferências e os hábitos de compra e consumo da castanha. 
 
3. Material e Métodos 
Foi realizado um estudo cross-section com base numa amostra não probabilística 
constituída por 320 indivíduos. A recolha de dados decorreu de abril a maio de 2018, 
e teve por base aplicação de um questionário a consumidores do mercado nacional, 
em lojas e grandes superfícies comerciais. Posteriormente, os dados foram editados 
no programa IBM Software SPSS e tratados recorrendo à estatística descritiva. 
  
4. Resultados 
Os inquiridos possuíam, predominantemente, habilitações literárias até ao ensino 
secundário (71,3%) e usufruíam de um rendimento mensal até 1160 euros (53,8%). 
(Tabela 1).  
 























4. Resultados (cont.) 
A maioria dos consumidores consome castanhas (78,4%) (Figura 1) duas ou mais vezes por ano 
(50,3%) (Figura 2). Dos 251 consumidores de castanha, a maioria (69,3%) opta por consumir 










Como pode ver-se na Figura 4, a castanha consumida é, essencialmente, convencional local 
(55,6%) ou nacional (50,2%). Os consumidores preferem consumir a castanha assada em casa 














Quanto ao comportamento de compra, aproximadamente, 67,8%  dos consumidores 
têm por hábito comprar castanha fresca (Figura 6) e fazem-no ocasionalmente 
(48,9%) (Figura 7) em lojas comerciais do tipo super ou hipermercado (46,6%), feiras 
(45,4%) ou diretamente ao produtor (41,4%) (Figura 8) e preferem a compra a granel 
(60,1%) (Figura 9). Os atributos mais valorizados são a qualidade (73,3%), o tamanho 
(66,9%) e o preço (61,0%) (Figura 10). Os consumidores compram, em média, 6,5 
















As evidências mostram que os consumidores ainda desconhecem o elevado potencial 
da castanha como ingrediente, pelo que devem ser desenvolvidos esforços de 
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Elementos do agregado familiar 
1 pessoa 
2 pessoas 
3 pessoas  
4 pessoas 














Rendimento do agregado familiar 
< 580 euros 
580 a 1160 euros 
1161 a 1740 euros 
1741 a 2320 euros 
2321 a 2900 euros 












































 2 a 3 
vezes/ano 
20,9% 
























           Certificada – DOP Padrela 
           Certificada – DOP Soutos da Lapa 
           Certificada Marvão – Portalegre 
           Biológica não certificada
           Certificada – DOP – Terra fria 
           Biológica certificada
           Convencional - importada
           Convencional – nacional 
Convencional – local 












 Figura 3 -  Sistema de produção da 


















Assada com carne e peixe
           Marron glacé
           Creme para barrar
           Castanha em calda
           Creme corporal
           Cristalizada
           Moída e usada como farinha
           Compota de castanha
           Torrada
           Puré de castanha
           Congelada
           Sopa/flocos/produtos de…
           Como ingrediente
           Assada e comprada a um vendedor de castanha assada
           Crua/fresca
           Cozida
           Assada em casa
 Figura 5 – Formas de consumir/usar a castanha (N = 223) 




















 Figura 6 – Compra de castanha crua para 
cozinhar em casa (N = 217) 
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 Figura 7 – Frequência do consumo de 











       Associações
       Cooperativas
       Lojas/mercearias
       Diretamente ao produtor
       Feiras
        Super/hipermercados





    
Indiferente 
35,3% 












           Selo de certificação
           Peso
           Cor da superfície/brilho
       Origem da castanha
       Dureza
           Estado da casca
           Preço
       Tamanho
       Qualidade
 Figura  10 – Atributos da castanha fresca (N = 172) 
